








以拥有一座一院式或两院式的完整宅院，而更多的则仅有 1 ～ 2 口屋舍，与别家合院的情况十分普遍。
［关键词］城居; 子城; 罗城; 宅院















































垦土地。S． 613v《西魏大统十三年( 547) 瓜州效谷郡( ?) 计帐》瑏瑦中记有西魏时期敦煌居民的授田
情况，其中有涉及园宅的部分，现列表如下:
序号 户主 所授麻田 位置 所授正田 位 置
1 刘文成 十 亩 舍西二步 廿 亩 舍东二步
2 侯老生
一 亩 舍南一步 廿 亩 舍西五步
五 亩 舍西卅步 十 亩 舍西五步
十 亩 舍西一步 八 亩 舍南十步
3 佚名 十五亩 舍东北一步
4 叩延天富
十亩 舍西一步 十 亩 舍东两步
五亩 舍西廿十步
5 王皮乱








































城外的堡则更多，且城外修堡的这种做法一直贯穿着整个唐宋时期。Ф． 366《唐天宝十载( 751) 前
后沙州敦煌县退田簿》中田常常户“一段一亩 寿昌城西七里 东王定 西坞 南玄素 北渠”及田玄素
户“一段一亩 寿昌城西五里 东王宪 西坞 南田恪 北万岁”，瑐瑧由此可知寿昌城西七里及五里处有二



































州镇党河西岸，近年新开辟的敦煌公园以东，国道 215 线( 红柳园至格尔木) 从城址北侧穿过，“故
城现存南、北、西三面零星残垣。东墙早已被党河水冲毁塌陷，今在河床西岸还可找到部分墙基。
根据残垣遗址测得，故城范围南北长 1132 米，东西宽 718 米，颇具规模。墙体就地取土，层层夯筑










































































人转帖》中的“于北门取齐”。瑓瑤四门上建有城楼，如 S． 2474《庚辰—壬午年间( 980 － 982 ) 归义军衙
内面油破历》中“城东楼灯油六升”，瑓瑥并且在城上还经常举行一些佛事活动( P． 3352) 。瑓瑦
归义军节度使衙署也位于子城内，“衙署内有旌节堂、政事厅( 名常定楼，又名延定楼) ，衙署附
近有中馆、甲丈库、军资库、宴设司、烟火仓司、军粮大仓、九眼仓等等( 以上具见 P． 3644) ”，瑓瑧其“楼






归义军节度使还建有南宅和北宅。如 S． 4199《年代不明 ( 十世纪) 某寺交割常住库什物点检历》







































中，一般在提及敦煌城内宅舍位置时都会写到“某某坊巷东 ( 西) 壁”，如 S． 38772V《唐乾宁四年






















































































拥有一口屋舍，S． 3877V2《唐乾宁四年( 897) 张义全卖宅舍地基契( 抄) 》中的记载就反映了这一状
况，现录文如下:
永宁坊巷东壁上舍内东房子一口并屋木，东西一丈三尺五寸( 并? ) 基，南北二丈二尺


















( 984) 年马保定卖宅舍地基( 抄) 》中武恒员所买的也只是“西房一口”，瑘瑨并且其本身在此屋舍周围
也未拥有住宅。而其它几件文书也表明，通过交易，买主所得到的且实际居住的也只有几座屋舍而
已。如 P． 3331《丙辰岁( 896 或 956) 宋欺忠卖宅舍契》中“兵马使□张□骨□子□为无屋舍，遂买
兵马使宋欺忠上件准尺数舍居住”，瑘瑩以及 S． 1398《太平兴国七年( 982) 吕住盈、阿鸾兄弟租卖宅舍


















整宅院，而更多的则仅有 1 ～ 2 口屋舍，与别人合院的情况十分普遍。
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